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(A) Tulis nota tentang:
( a) Superinfeksi
(b ) Kebaikan dan keburukan terapi gabungan
beberapa agen antimikrob .
( 10 markah )
(B) Apakah penukargantian-penukargantian yang
boleh dilakukan ke atas struktur tetrasiklina
untuk mengurangkan pembentukan anhidro-
tetrasiklina.
( 10 mark ah )
(A) Tulis nota tentang:
(a) Penyerapan dan metabolisme drug-drug
sulfonamida.
(b ) Penisi lin rint ang penisi linase .
( 10 markah )
(B) Bincangkan tentang hubungan struktur
bagi drug-drug sulfonamida .
( 10 markah )
2.
aktiviti
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3. Bincangkan
(a) hipersensitiviti primakuin di dalam pesakit
kekurangan G-6-p-D.
( 10 markah )
kait annya dengan t apak-tapak
ant i 
-kans er .
(b) kitar sel dan
tindakan agen
4.
( 5 markah )
( c ) mekanisme t in dakan int erf e ron .
( 5 markah )
(A) Banding dan bezakan kegunaan terapeutik drug-
drug berikut:
( a) sulfametoks azol- dengan kotrimoksa zol_.
(b) amoksisilin dan kombinasi amoksisilin
dengan asid klavulanik 
.
( 10 mark ah )
(B) Terangkan secara ringkas mekanisme tindakan,
kegunaan terapeutik dan kesan sampingan
drug-drug berikut:
( a) Eritromisin
(b ) Rifampin
181)
( 10 mark ah )
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5.
-4
Bincang mengapa
( a) pesakit yang menggunakan
j angka pan j ang beris iko
j angkit an kul at .
( FKF 334 )
kortikosteroid se eara
tinggi terhadap
6.
( 5 markah )
(b) kalium tambahan (supplement) perlu diambil
bersama amfoterisin B.
( 5 markah )
(c) penggunaan tiabendazol tidak dianjurkan di dalam
rawatan jangkitan cacing bulat.
( 5 markah )
(d) klorokuin tidak berkesan untuk membunuh hipnozoit
di dalam hati.
( 5 markah )
Kelaskan drug-drug antimalaria. Bagi setiap ke1as,
berikan satu contoh, lukiskan strukturnya dan
nyatakan tindakannya ke atas kitar hidup Plasmodium
f alcj-parlrm.
-oool&0
(20 markah )
